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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
Lfl APERTURA DE 
C U R S O 
DEL INSTITUTO LOCAL 
A medio día del miércoles tuvo lugar 
el acto inaugurdí del curso 1930-31 en 
el Instituto Local de Segunda Enseñan-
za, verificándose en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento por falta de sala 
adecuada en el edificio que ocupa dicho 
establecimiento. 
La circunstancia de hallarse en ésta 
nuestro paisano el < xcelentísimo señor 
director g nerai de Minas don José de 
Luna Pérez, permitió rea'zar el acto con 
su presidencia, acompañándole en el 
estrado el alcalde de la ciudad don 
Santiago Vidaurreta Palma, el vicario 
arcipreste y catedi ático del Instituto don 
José Moyano Sánchez; el comandante 
militar de la plaza don Cayetano Gómez 
de Travecedo; el juez municipal don 
Antonio Gálvez Romero; los tenientes 
de alcalde don Antonio Sánchez Puente, 
don Fernando García Oáivez, don Agus-
tín Blázquez Pareja-Obregón, don José 
Castilla Miranda, don Juan López Gó-
mez y don Manuel Cabrera Avilés; 
concejal don Román Mejías Bermúdez; 
catedráticos don Manuel Chaves Jimé-
nez, don Nemesio Sabugo Gallego y 
don Juan López Almeida, secretario del 
Instituto, y los profesores del mismo 
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ODONTOLOGO 
CASA O EL. DOCTOR LAGO 
Mesones, 3. Antequera 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, cu la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
don Manuel González Danza y don Fran-
cisco Gómez Cobián; el oficial de Secre-
taría de dicho centro, don José Ortega; 
el subdelegado de Medicina don José 
Aguila Castro, que también ostentaba 
la representación del presidente-delega-
do de la Cruz Roja; el secretario del 
Juzgado de Primera Instancia, don 
Liberato Chuliá; el jefe de Telégrafos 
don Francisco Estepa; el médico don 
Luis Cortés Tapia; el abogado don Juan 
Chacón Aguirre; el presidente del Sin-
dicato Católico Agrícola, don Luis Mo-
reno F. de Rodas; el R. P. Juan (trini-
tario); don Romualdo Conejo Conejo y 
don Nicolás Lanzas, párrocos de San 
Pedro y San Miguel respectivamente; 
don Antonio Muñoz Rama, director de 
la graduada «Luna Pérez» y don Fran-
cisco Catena, de la de «Romero Roble-
do», y sus compañeros los maestros 
nacionales don Carlos Fernández Durán 
y don Juan de Dios Negrillo, y las tam-
bién maestras señorita Consuelo del 
Aguila, doña Casilda López, de López 
Almeida, y doña Dolores Granados, de 
Chaves; el capitán de infantería don 
Francisco Aguilar; el oficial de Telégra-
fos don Pedro Quirós de la Vega, y 
otras personas que sentimos no recor-
dar. El resto del salón lo ocuparon 
numerosos alumnos del Instituto, entre 
los que se hallaban bastantes muchachas. 
Con la venia del presidente, el señor 
López Almeida dió lectura a la extensa 
memoria reglamentaria, en que se da 
cuenta del movimiento de personal y 
resultado obtenido en el anterior curso, 
de cuyo incremento dan idea los si-
guientes datos comparativos entre las 
matrículas tanto oficial como libre, de 
los cursos 1928 -29 y 1929-30: 
Exámenes de ingreso en 1928-29, 49; 
ídem en 1929 30, 88; aumento, 39. 
Alumnos oficiales: 55 con 296 inscrip-
ciones y 51 con 266, respectivamente. 
(En esta enseñanza hubo una disminu-
ción de cuatro alumnos debido al cam-
bio de la forma de examen por grupos 
en vez de por asignatura.) 
Alumnos' libres: curso 1928-29. 60 
con 213 inscripciones, ídem en 1929-30, 
185 con 837 ídem. 
Total de alumnos en el primero de 
dichos cursos, 164; jdem en el segundo, 
236. La matrícula, según estos datos, ha 
tenido un aumento de 72 alunjnos. 
Exámenes efectuados, 558 y 1.103, 
respectivamente; aumento, 545. 
Este índice progresivo de aumento 
pone bien de manifiesto lo necesario 
que era a la ciudad de Antequera ei 
Instituto de Segunda Enseñanza, cuyo 
optimismo respecto a su prosperidad 
está bien latente, no dudando que el 
afán y anhelo de estudio se despierte, 
cada día con mayor ímpetu en la juven-
tud escolar. 
Relacionó también los alumnos que 
han merecido matrícula de honor y han 
Dr. E. CORTES 
Espenalista en pganla. narizy olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Laríboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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verificado los exámenes de reválida, así 
como los que han tomado el título de 
bachiller, haciendo constar que el n'tulo 
que el Claustro de es'e Instituto otorga 
al alumno oficial de mejor expediente, 
ha correspondido a don José González 
Peralta. 
Terminada la lectura de la memoria 
por el señor López Almeida, que mere-
ció los aplausos de la concurrencia, hizo 
uso de la palabra el señoi' Chaves, que 
dirigió un elocuente saludo a la presi-
dencia y dijo se veía en el deber de 
hacer el discurso de apertura, del que 
se había encargado, aceptando el com-
promiso por su cariño al Instituto, pero 
temiendo que por sus insuficientes con-
diciones llegaría a cansar al auditorio. 
Seguidamente desarrolló el tema de la 
decadencia de España en los siglos xvi 
ai xvm por la entronización de las Mo-
naiquías extranjeras de los Austrías y 
Borbones que desde Carlos V de Ale-
mania y primero de España supeditaron 
los intereses nacionales ai interés di-
nástico, embarcando a los españoles en 
empresas bélicas en el centro de Euro-
pa, que si dieron días de gloria para la 
historia patria, produjeron la despobla-
ción y la ruina de la Península, cuyos 
habitantes al propio tiempo fueron a 
buscar en la recién descubierta Améri-
ca la riqueza y los honores que alenta-
ban el innato espíritu aventurero del 
pueblo español. 
La enumeración de las causas que, 
según los modernos estudios y e¡ juicio 
del exponente, produjeron esa deca-
dencia, como consecuencia del rápido 
y falto de base engrandecimiento de 
España, y la refutación de teorías y 
falsas opiniones sobre los hechos his-
tóricos del pasado nacional, constitu-
yen el fondo de la interesante diserta-
ción del señor Chaves, que al terminar 
fué objeto de prolongada ovación y que 
finalizado el acto recibió efusivas fe-
licitaciones. 
El señor Sabugo pronuncia breves 
pero exaltadas frases, diciendo que en 
estos momentos de gravedad para la 
nación hay que dar muestras de sere-
nidad y cordura, dando la batalla en 
pro de la cultura, y recordando la f i -
gura del obispo Acuña, adelantado de 
Toledo, que se fugó de su prisión em-
pleando como arma contundente no se 
sabe si un ladrillo o un libro, dice que 
también nosotros debemos emplear el 
libro, pero no como arma arrojadiza 
sino como de estudio. A su propuesta 
se acordó dirigir sendos telegramas al 
Presidente del Consejo y al ministro 
de Instrucción pública. 
Seguidamente se hace entrega de sus 
premies a los alumnos Francisco Torres 
Zurita, Francisca Díaz Herrada, Juan 
de Dios y Ana Negrillo Contreras, Es-
tela y Enriqueta de Luna Morales, José 
Gracia Navas, Manuel Hernández Ru-
bio, Francisco Ruiz Martínez, Antonio 
Muñoz Aranda, Isabel Cuesta Zafra, 
Dolores Matas Montero, Leonor Bení-
tez Rodríguez, Luisa Román Sánchez, 
Manuel Ramos Sánchez y Cecilia Ro-
mán Sánchez. 
IWUY I N T E R E S A N T E 
Teiinos Sevilla 
I m m U arlkulos de propapla 
Venta de estos artículos, hasta el 
30 de Septiembre actual. 
Ligas para señora, broche inoxi-
dable a pesetas 0 40. 
Refajo con cuerpo, punto inglés, 
tamaño señora a pesetas 2.20. 
Medias, punto inglés, blancas su-
periores, tamaño señora, a 0.60. 
Opales ropa interior, colores, sal-
do metro pesetas 0.75. 
Mantelería dibujo, mantel y seis 
servilletas, pesetas 5.50. 
Retorta semi hilo muy estimable, 
pieza de 10 metros, pesetas 8.50. 
Toreras señora, punto inglés, cali-
dad extra, media manga ptas 1.— 
Cojines estampados modernos 
doble tapa, pesetas 0.65. 
Camisetas niño pequeño, punto 
inglés, a pesetas 0.40. 
C u l o t s para niñas, afelpados su-
periores, colores y blancos, a 0.55. 
A b r i g u i t o s para niño pequeño, 
punto lana,muchos dibujos, a 2.10. 
A b r i g u i t o s para niño pequeño, 
punto lana y seda, superiores a 
pesetas 2.70. 
Ligas de caballero, ¡ganga!, gran 
calidad, a pesetas 0.50. 
Corbatas, gran surtido muy mo-
dernas, a pesetas 1.— 
Corbata y pañuelo seda, juego, 
a pesetas 1.50. 
S a l d a m o s a d e m á s es ta 
qu incena , i n f i n i d a d d e ar-
t í c u l o s e Inmensas p a r t i -
das d e g é n e r o s d e p u n t o 
i n g l é s , p o c o d e f e c t u o s o a 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
R e a l i z a m o s m u c h o s 
d e t o d o s g é n e r o s a 
M I T A D DE PRECIO 
Visítenos en la seguridad de que 
invertirá su dinero, como jamás lo 
hizo en parte alguna. 
Tepiios Sevilla 
LUCENA, 16 
El señor Moyano saluda a los pre-
sentes y se felicita de la asistencia a 
este acto del ilustre director general a 
quien da las gracias, así como a las dig-
nas autoridades por su interés y deci-
dido esfuerzo en fdvor del Instituto. 
Como profesor más antiguo, en ausen-
cia del director, se ve en la necesidad 
de hablar por tercera vez en el acto 
inaugural de curso, y dice que si en el 
año anterior insinuó tan sólo su lamen-
tación de la falta de asistencia que a la 
enseñanza prestan las clases elevadas, 
un deber de conciencia le fuerza a ha-
cerlo hoy, porque no se dan cuenta 
de la gravedad de las circunstancias 
por que atravesamos. Cuando la masa 
inculta del pueblo, mal aleccionada, se 
va levantando y dando señales de un 
poder que no se sabe a dónde puede 
llegar en su ceguera, es necesario 
que las clases directoras den la sensa-
ción de s" cultura y fortaleza, ampa-
rando y ayudando a nuestro primer 
centro de enseñanza, que ha de 
desarrollar la ciencia y encaminar la 
inteligencia por los senderos del bien y 
la justicia. Siente que no esté presente 
el director del Instituto, que piensa di-
rigir su llamamiento desde la Prensa a 
las clases pudientes, que deben ayudar 
a la difusión de la cultura no por cari-
dad sino por egoísmo, pues la inteli-
gencia bien desarrollada domina la ma-
teria y encamina el espíritu del hombre 
hacia más elevados fines. 
Termina dando su felicitación a los 
alumnos premiados y a todos los que 
han trabajado con fruto, y dice que es-
pera la ayuda de todos para esta em-
presa, pues de lo contrario habría que 
borrar del escudo de Antequera el lema 
de «Por su Amor>. 
Por último, se levanta el señor Luna 
Pérez, y dice: Habría yo de limitarme a 
cumplir mi circunstancial cometido pro-
nunciando las frases de protocolo, y no 
habría cumplido con mi deber en este 
día. Y porque así lo entiendo, yo debo 
decir algo que llegue al corazón y al 
alma del pueblo antequerano. Tres son 
los requerimientos que se me ofrecen 
para hablar en este acto. Uno es el es-
tar en el pueblo de mis amores, otro el 
del Ayuntamiento que me ha honrado 
con su invitación para que presida, y 
al que debo aplaudir por su interés y 
cariño que demuestra p^ra resolver el 
problema de la enseñanza; y otro es el 
que me sugiere el magnífico discurso 
del catedrático señor Chaves, algunos 
de cuyos conceptos fueran discutibles 
fuera de aquí. 
El orador contempla a Antequeia a 
través de su historia, desde la época 
orehistófica, que dejó en su suelo mo-
numentos tan grandes como la cueva 
de Menga, y la romana que recuerda la 
memoria de aquellos que con Séneca 
lloraron la ruina del imperio, y los si-
glos gloriosos de nuestra edad de oro, 
que forjaron páginas imperecederas en 
el historial antequerano, proclamando 
su aportación a la civilización y a la 
cultura; y, dice, los mismos retratos que 
nos rodean en este salón, afirman el 
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CONSULTORIO AGRICOLA 
15 MTEQUEM Ofkinaj, laboratorio y cstuóios: cal e Romero RobleSo número 
H O R A S : D E © A 12 Y DEL 3 A 5. 
Estudios agronómicos.—Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agrícolas.—Inspección, dirección y 
administración de fincas.—Saneamientos.-Traídas de aguas.—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites—Patología vegetal. 
¡IMPORTANTEj = M A P A S A G R O N O M I C O S = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D- Juan Pérez Molina Perito agrónomo oficial 
Los d ías de consulta se rán del 15 al 20 de todos los meses. Los d e m á s días en Málaga 
Calle Barroso, número 5—Teléfono 1036. 
triunfo del espíritu local a través del 
tiempo. 
Por eso yo tengo el deber, como an-
tequerano, de dirigir aquí mi felicitación 
a esta institución que viene desarro-
llando una labor admirable y que con 
su esfuerzo ha de levantar la cultura 
del pueblo, y con la cultura la concien-
cia ciudadana que es también el fruto 
del cultivo de la inteligencia. 
Felicita también al pueblo de Ante-
quera y a su Ayuntamiento y ofrece su 
ayuda como antequerano que no puede 
sustraerse a! llamamiento de la sangre 
de tantos ilustres compatriotas. Y, dice, 
por encima de partidismos, me tendréis 
a vuestro lado como antequerano y co-
mo padre de familia que sabe que a los 
hijos hay que darles los medios para 
que adquieran los beneficios de la cul-
tura, y todos deben contribuir a que 
Antequera sea un santuario de abne-
gación en la defensa de la ley, de las 
instituciones y del hogar amenazados 
por la incultura. 
Nutridos aplausos premiaron las elo-
cuentísimas palabras y elevados con-
ceptos emitidos por el señor Luna Pé-
rez, que acto seguido declaró abierto 
el curso en nombre de S. M. el Rey. 
La Banda municipal atacó los acor-
des de la Marcha Real. Lk notable agru-
pación musical interpretó también al-
gunas composiciones antes y después 
del acto con su reconocido acierto, del 
que puede sentirse satisfecho su direc-
tor señor Ortega y los individuos que 
dirige. 
Terminado el acto y en el salón de 
la Alcaldía, fueron obsequiados los in-
vitados y alumnos del Instituto con ex-
celentes vinos y dulces, cuyo servicio 
estuvo a cargo de don Manuel Vergara 
Nieblas. 
O 2 O Ñ fl L 
El viejo poeta, su laúd pulsando, 
apartarse quiere de las tristes cosas; 
mas ve marchitarse,que mueren lasrosas; 
que el cielo oscurece, que se va enlutan-
ido... 
Cae la tarde; el parque solitario queda; 
lanza el ave, en trinos, profundos pesares; 
va a enmudecer pronto,nodará cantares; 
sólo habrá silencio, pena en la alameda; 
Sus galas preciosasloscampos perdie-
(ron; 
ganado que huye a su albergue aprisa; 
el pastor abrígase; corre húmeda brisa. 
Al viejo poeta, las cosas que fueron 
le cansan tristeza, amarga sonrisa. 
Otoño... ¡nostalgias, hastío le trajeron!... 
Miguel Manjón 
Antequera, Septiembre 1930. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4.5 0 y 5. 
En «El Siglo XX» fiBU 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario establecido en esta ciudad, comunica á su 
numerosa y distinguida clientela y al público en general, 
el estar en posesión de un M I C R O S C O P I O parala inspec-
ción de cerdos sacrificados por particulares, a la vez que 
tiene el gusto de ofrecer su casa en calle de Santa Clara 
número 9 (esquina a la de S. José). Teléfono número 116. 
Una conversación con 
Luna Pérez 
En su breve estancia en Antequera, 
hemos tenido el gusto de requerir y 
escuchar a! señor Luna Pérez, acerca 
de la actualidad política nacional y 
particularmente la local. Siempre intere-
sante conversar con el ilustre ex dipu-
tado a Cortes por Antequera, por sus 
condiciones naturales de talento, pers-
picacia y amenidad, y su vastísima cul-
tura, en esta ocasión le escuchamos con 
mayor interés, en nuestro deseo de 
recoger, en esencia, ya que no nos era 
posible taquigráficamente, sus manifes-
taciones, oara trasladarlas a nuestros 
lectores. Reflejamos, pues, en las si-
guientes lineas, su pensamiento, no con 
sus mismas palabras y menos con la 
galanura de conceptos con que nos lo 
expuso nuestro distinguido interlocutor, 
Y que éste y aquéllos nos perdonen 
nuestra falta de condiciones para trasla-
dar más fidelísimamente la interviú. 
Comienza congratulándose de poder 
dirigirse por nuestra mediación, y espe-
cialmente, a las clases que tienen iguales 
intereses, para excitarles a la unión en 
defensa del orden público y la legali-
dad jurídica, amenazados en estos mo-
mentos por el enemigo común, que a 
pretexto de combatir la pasada dictadu-
ra, carga sus culpas al régimen y ataca 
los fundamentos de la Monarquía, que 
es consubstancial en España porque e! 
país no está preparado para un cambio 
de régimen, y aunque otra cosa crean 
los republicanos moderados y de orden 
que el domingo se manifestaron en Ma-
drid, para el pueblo español República 
es sinónimo de desorden y libertinaie» 
y al río revuelto de su implantación! 
pronto vendría el caos que destruiría 
todas las instituciones públicas y socia-
les, sumiéndonos es una anarquía pare-
cida a la que soporta Rusia, donde úni-
camente resiste al Poder destructivo de 
los Soviets la clase campesina. La situa-
ción de ese desgraciado país, de'la que 
han dado testimonio muchos escritores, 
coincidiendo en la apreciación;*de que 
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no tiene nada de envidiable, es un ejem-
plo que deben tener presente cuantos 
tengan conciencia ciudadana, para 
aprestarse a defender a España de los 
que amenazan con llevarla a una revo- í 
lución, que para nuestro país sería un ¡ 
salto peligrosísimo y mortal. 
La evolución hacia un concepto mo- \ 
derno del orden jurídico puede hacerse 
dentro dd régimen y las organizacio- ; 
nes monárquicas tradicionales, y buena I 
prueba de ello es que al partido con- i 
servador,y dentro de éste a la izquierda i 
democrática a que pertenece el señor ' 
Luna Pérez, se deben los mayores ¡ 
avances en la legis'ación social, como | 
la ley de accidentes y la del trabajo de j 
los menores y otras muchas, pues en ! 
este orden los conservadores han avan- i 
zado más en sus concesiones que los I 
llamados liberales. El señor Luna se \ 
siente orgulloso de presidir un organis-
mo que como la Caja de Previsión So- j 
ciai de Andalucía Oriental, ha propor- i 
cionado a la clase obrera los beneficios ' 
que de todos son conocidos, y en cuya 
institución conviven elementos tan dis-
pares ideológicamente como don Fer-
nando de los Ríos y el magistral de 
Granada. Asimismo el señor Luna sien-
te la satisfacción de ver resuelta la 
cuestión minera de Asturias, en que ha 
tenido ocasión de mediar desde la Di-
rección general de Minas que desempe-
ña, con la creación de un orfanato que 
cuenta ya con más de un millón de 
pesetas de fondo social y cuyo regla-
mento, que acaba de aprobar, es mode-
lo en su género. Esta y otras mejoras 
otorgadas a los mineros, o sea el jornal 
mínimo y pago como destajo del trabajo 
que efectúen en exceso del computado 
para aquel jornal dentro de la misma 
jornada, prueban la posibilidad de ob-
tener todas las mejoras sociales dentro 
del orden legítimo y sin necesidad de 
entregarse al ensayó de utopía^ irreali-
zables y falsas dentro de lo humano. 
Por ello, considera que es necesaria | 
la unión no sólo de las clases elevadas, 
que son las que por su mayor cultura y 
responsabilidad están en el deber de 
dirigir al pueblo, sino también la de la 
clase media y la societaria no envene-
nada por aquellas utopías, para oponer 
un dique a la propaganda de los enemi-
gos del régimen monárquico, de la paz 
social, de las creencias religiosas, del 
hogar y de la patria. 
Y concretando su llamamiento a esas 
clases antequeranas, dice que él sólo 
aspira a trabajar por la paz y la tranqui-
lidad de la ciudad que le vió nacer, y 
anhela que en estos momentos de con-
fusión, que pretenden aprovechar los 
elementos avanzados para atraerse las 
masas ignorantes, se den cuenta de que 
por propio instinto de conservación, 
aun sin adjurar de sus compromisos o di-
versos matices,es deber de todos los que 
estimen consubstancial la Monarquía 
con la Constitución del país, formen el 
frente único en defensa de estas insti-
tuciones que representan un orden y un 
ideal de progreso para España. 
Por último, refiriéndose a su afán de 
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P R E S T A M O S 
P A R A E L -
BAÜCO HIPOIECMIO DE ESPia 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCÍO COLEGIADO 
M A L A G A C O R O O E 3 A . ^ (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
procurar los beneficios que en su mano 
estén al distrito de Antequera, dice que 
ya son conocidas sus gestiones para la 
construcción de la carretera al Torcal y 
reparación de otras varias, que darán 
trabajo a numerosos obreros, así como 
las exploraciones para alumbramiento 
de aguas artesianas, que proporcionen 
mayor caudal para abastecimiento de la 
población y riegos, y asimismo está 
dispuesto siempre para ayudar desde 
donde quiera que se halle a! pueblo 
antequerano. 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
MI T I E N D 
Lucena, 14 
Sub5de$ación de Veterinaria del 
Partido ludiciai de Intequera 
Próxima la temporada de matanza de 
cerdos para el consumo particular, y 
con el fin de que sean reconocidos 
todos los sacrificados, se recuerda una 
vez más, el peligro que supone ingerir 
carne de dicho animal sin previo reco-
nocimiento microscópico, así como la 
obligación que tienen todos los que 
para su consumo particular sacrifiquen 
cerdos, de requerir a un inspector ve-
terinario municipal, el cual una vez 
reconocida la canal, visceras y muestra 
de carne, expedirá certificación de dicho 
reconocimiento. También se hace pre-
sente, que será denunciado a la Inspec-
ción Provincial de Sanidad, para que le 
sea aplicada la sanción que le corres-
ponda, a todo aquel que se oponga a 
que su matanza sea inspeccionada. 
Antequera, Octubre 1930. 
Carlos Leria Baxter. 
m m m b e n e d i c t i n o s d e s o ü l a c 
Cada uno con su gustó 
Pasta dentífrica no espumosa «ROSA». 
Pasta dentífrica espumosa «BLANCA>. 
LAS DOS CALIDADES LAS ENCONTRARA EN LA 
C A S A C A Ñ A S 
I INI RA INI "TEZ, -q-S ( a n t e s E s t e p a ) . 
Maga un ensayo de la colonia "GLACIALE" 
y de la loción "FLEURS SAUVAGES" y se rá su 
mejor consumidor por su originalidad y persistencia 
de su perfume. 
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CERVEZA «VICTORIA )) 
La de mejor paladar 
y más fina. 
, tí" 
^ 1 
Exigid esta marca en 
todos ios 
establecimientos. 
M A P A M Í C H E L Í M 
Indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málaga.—3 ptas. en 
«El Siglo XXN> . 
¡ U s e F L I T ! 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Al final de la semana 
próxima se reciben 
C A S A B E R D U N 
la más extensa colección de terciopelos conocida en 
Antequera, a mi lad de precio que pueda comprarlos 
• - - en cualquier otro establecimiento. - - -
Terciopelo, novedad 1.50 
Terciopelo, gran fantasía 2 . » 
Terciopelo, pura seda 3 . 
CflRTft ABIERTA 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. >. 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: Le 
ruego la inserción de las siguientes lí-
neas en el periódico que tan dignamen-
te dirige. 
Anticipándole gracias, quedo de V.' 
atento y s. s. y afmo. amigo q. s. m. e. •'. 
Manuel Chaves Jiménez 
• El pasado miércoles tuve el inmere-; 
cido honor de dirigir la palabra a una;, 
selecta concurrencia en el acto oficial y' 
solemne de la apertura de curso de este, 
lnsiituto local. DeHgnóme para ello eL 
señor director del indicado Centro, y,¡ 
cumpliendo un deber de obediencia y* 
al mismo tiempo orgulloso del honor-
que se me dispensaba, procuré cumplir 
mi delicada misión de la mejor manera 
que pude y supe, poniendo, desde lue-
go, al hacerlo, toda mi alma en la em-
presa. 
»Pero como quiera que de las consi-
deraciones que en el desarrollo del tema 
histórico elegido, hube de hacer, pa-
rece haberse seguido para alguien mo-
tivos de falsas interpretaciones, quiero, 
para tranquilidad de unos y para evitar 
torcidas derivaciones de otros, hacer 
constar, públicamente, lo que sigue: 
»Que profeso la religión Católica, 
Apostólica, rtomana, en cuya fe y moral 
deseo vivir y morir, no avergonzándo-
me de hacer esta pública declaración 
desde las columnas de la Prensa. 
»Que políticamente soy hombre de i 
derechas, no habiendo estado nunca,; 
sino circunstancialmente, afiliado a par-
tidos políticos, porque entiendo que los 
hombres no deben seguir a otro hom-
bre, sino a sus ideas. 
»Que socialmente, comulgo con la 
doctrina social de Cristo, única que creo; 
capaz de devolver al Mundo la paz 
perdida. 
»Que a pesar de t©do esto me ratifico 
en todo lo expuesto en mí discurso,, 
porque considero tan nefastas sus con-
secuencias y tan ilegales las expulsiones 
de los judíos en tiempo de Sisebuto, la 
de judíos y mudéjares por los Reyes 
Católicos y la de los moriscos por Fe-
lipe III , como la de los jesuítas por eí 
tercero de los Carlos, Porque, creo, que 
los infieles deben ser convertidos a la 
verdadera religión por los misioneros 
con el crucifijo y no por los monarcas; 
con la espada. Porque es mi opinión 
que la unidad de la Fe se logra mejor 
con la persuación y el buen ejemplo 
que con la hoguera y los tormentos. 
Porque opino, en fin, con San Isidoro, 
que nadie debe ser obligado a creer a, 
la fuerza. 
• No ignoro ios valores espirituales 
de la historia, religión y cultura. Sé muy 
bien que la época de los Austriás es él 
siglo de los grandes Santos. Sé muy 
bien que durante los siglos xvi y xvn 
llegan nuestras Letras y nuestras Artes 
al máximo de su apogeo y esplendor. 
Pero no era, precisamente, ese el tema 
de mi discurso. 
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D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2." distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
»No soy un grosero materialista. En 
los papeles de la vida haría mucho me-
jor de Quijote que de Sancho, pero no 
creo que al hacer la amputación de un 
miembro se salga por la herida el alma 
humana. 
»Hechas todas estas manifestaciones, 
que considero un deber de conciencia, 
las firmo en Antequera a 6 de Octubre 
de 1930.» 
MANUEL CHAVES JIMÉNEZ 
Catedrático dd Instituto Local 
de Segunda Enseñanza. 
F. Arrieta 
D E N T I S T A 
Consul ta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
infante Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Asilo del Capitán Moreno 
SUSCRIPCIÓN PARA LAS OBRAS 
DEL PABELLÓN 
Suma anterior . . 4.705.— 
<EI Sol de Antequera» 20.— 
Doña Teresa Pásaro, de Muñoz 5.— 
• Purificación Palma, viu-
da de Vidaurreta .75.— 
Señores Condes de Colchado 100.— 
Doña T. M. 5 . -
Don Francisco de la Cámara 
y señora 25.— 
[)oña Mercedes Arjona, de 
Muñoz 50.— 
urna y sigue 
J 6 
4.985.-
V I D A I T l U N I C I P f l L 
Bajo la presidencia de! alcalde señor 
Vidaurreta Palma y asistencia de iodos 
los tenientes de alcalde, se celebró la 
sesión ordinaria del miércoles; apro-
bándose en primer término el acta de 
la anterior, las cuentas presentadas y 
la distribución de fondos del mes. 
A propuesta del delegido de Arbi-
trios, se accedió a aumentar en cincuen-
ta céntimos, el jornal de José M.a Sola. 
Se acordó dar de baja en el padrón 
de vecinos, a don Francisco García 
Berdoy, doña Remedios García Gálvez 
y señorita Ana María García Guerrero, 
que han sido alta en G'anada. 
Fué dada cuenta de telegrama del 
íltmo. señor director general de Montes 
don José de Luna Pérez, comunicando 
la aprobación del proyecto de camino 
forestal a la sierra del Torcal, y se acor-
dó que conste en acta la satisfacción 
de la Comisión por dicha aprobación y 
que se comunique así al señor Luna,pa-
tentizándole la gratitud de la Corpora-
ción por el beneficio otorgado a nues-
tra ciudad. 
Leyóse solicitud del señor cura pá-
rroco de Villanueva de la Concepción 
y Junta directiva de la hermandad de 
San Isidro, del partido de La Joya, inte-
resando autorización para instalar un 
oratorio en la escuela de dicho partido, 
para celebrar cultos en el mismo, y se 
acordó acceder a ello. 
Fué leído un escrito presentado por 
los propietarios y vecinos de la calle 
del Toronjo, solicitando que se suspen-
dan las obras de apertura de zar.ja que 
por medio de barrenos se viene hacien-
do para colocar el alcantarillado, ya que 
las piedras que lanzan las explosiones 
ponen en peligro sus vidas y propieda-
des, acordándose conceder amplio voto 
de confianza al teniente alcalde dele-
gado de las obras, para que con los 
asesoramientos oportunos resuelva lo 
más conveniente. 
Se concedió socorro a un pobre, para 
su traslado a Granada. 
Y se levantó la sesión. 
> N O T I C I A S - : 
LETRAS DE LUTO 
A los cuarenta y ocho años de edad 
ha dejado de existir doña Petra Rodrí-
guez Ramos, esposa de nuestro buen 
amigo don José Guerrero Delgalo, 
El acto del sepelio tuvo lugar en la 
tarde del miércoles, asistiendo numero-
so acompañamiento, formando en el 
duelo el respetable sacerdote don José 
Guerrero González, don Antonio Pozo, 
capellán del Cementerio, don Alfonso 
Guerrero Delgado, don Joaquín y don 
Alfonso González Guerrero, don José 
de Talavera Delgado, don Ricardo de 
Talavera Gómez y don José de la Linde 
(Jómez. 
Descanse en paz la finada y reciban 
su esposo, hijos y demás familia nues-
tro pésame muy sentido. 
ENFERMOS 
En Granada ha sufrido una delicada 
operación quirúgica el joven don Ra-
món Sorzano Sanfolalla. Las noticias 
que tenemos ?oh de que se halla en 
estado satisfactorio. 
Hacemos votos por su pronto resta-
blecimiento. 
Se encuentra mejorada de las fiebres 
que la postraron en cama, la señorita 
Paz López Guerrero. 
Nos alegramos de su mejoría. 
Le ha sido practicada, en Málaga, una 
operación laríngea, a un hijito de nues-
tro amigo don Carlos franquelo Facia. 
Deseamos el total restablecimiento 
del enfermito. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
niña, la esposa de don Daniel Maldo-
nado Soler, director de la sucursal del 
Banco Español de Crédito en Archi-
dona. 
Nuestra enhorabuena; 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O iSz?:. A M T E Q L J E F i A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
DE VIAJES 
Se encuentra en ésta, pasando unos 
días, el teniente d i ba allón Cazadores 
de A ba de Tormes, de guarnición en 
Ri nda, don José Gómez Nieto. 
Después de U ner sus < jercicios espi-
riluales, ha regresado de Granada, el 
coa'juior de San Sebastián don Anto-
nio Vegas Rubio. 
Ha regiesado f'e Alhama don Fran-
cisco de la Cárm ra GonzáU z. 
También regresó de Vélez-Málaga, 
acompañado de su esposa, el secretario 
mun'cipal don Fedeiico Villar.ova. 
Con el triste motivo de la muerte de 
sü Hermana política doña Petra Rodrí-
guez (q.e. p. d.), ha estado en ésta el 
pr» siig»oso militar don Alfonso Gue-
rrero De'gado. 
Por la muerte de su hermano don 
Javitr, man hó a Madrid don Victnte 
Bures Romero. 
TRASLADO 
Por supresión de la comisión que 
desempeñaba en ésta, ha sido destinado 
a prestór servicio a-tivo en Algeciras, 
el b t iúnte de Carabineros don Luis 
Gañía í-ástla; el cual, ante la imposibi- i 
lidad de despedirse ptisonalmente de j 
sus ami&tadts. nos ruega lo hagamos 
de>de. estas columnas, manifestando que 
queda muy agradecido a las atenciones 
recibidas durante su residencia en é ta. 
Ai cump imint .r su deseo, le despe-
dimos coraialmente, así como a su uis-
tinguida esposa. 
D . A n t o n i o S á n c h e z Puen te 
A b o g a d o 
participa a sus amigos y al público en 
general haber abieito de nutvo su bufe-
te, tn su domki lo, ca le Ovtlar y Cid, 
en t i cual se ofrtce para cuanto se 
relacione con el ijercicio de su pro-
fesión. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El martes 7 del corriente, a las diez 
de la mañana, se celebrará en dicha 
iglesia, una solemne función religiosa 
en honor de Ntra. beñora del Rosario; 
en la que ocupará la sagrada cátedra 
don José Martín Pérez de Tu déla, pá-
iroco de Sanfi?go. 
PARA OBRAS EN SAN SEBASTIÁN 
A solicitud del señor vicario y por 
gestión de don Juan Muñoz Gozálvez, 
ceica de su i ustre amigo él señor Es-
trada, ha sido concedida por el Minis-
terio de Gracia y Justicia, la suma de 
mil quinientas pesetas para obras de 
reparación necesaiias en la iglesia de 
San Sebastián. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante esta semana estará en la igle-
sia de Santo Domingo. 
CAMPO DE DEPORTES 
Por la sociedad deportiva Anteque-
ra F. C , ha sido adquirido el terreno 
necesario para la construcción de un 
estadio propio, colindante con la expla-
nada del paseo de Alfonso XIII . 
Ello solucionará el problema de tener 
campo va'iado para poder celebrar par-
tidos de fútbol, y de paso se urbaniza-
rá un lugar que bien necesita sea ade-
centado. 
MMMM 
Con este motivo, nos parece oportu-
no recordar la conveniencia de que se 
desvíe la entrada de la carretera de 
Mollina, que debiera empezar en donde 
el camino que parte de las Casas bara-
tas y unir a la actual carretera a la es-
palda del Quiosco. Tendría mejor ac-
ceso el nuevo campo de deportes y se 
evitaría que el paseo se vea invadido 
por las nubes de polvo que provienen 
de la expresr.da carretera. 
Tal vez fuera ahora obtenida esta 
mtjora, merced al señor Luna Pérez 
que ha conseguido la reparación de esa 
y otras carreteras. 
T E L E G R A M A 
A c u d a m a ñ a n a . 
Rebajas e x t r a o r d i n a r i a s , 
Cobettores blancos, matrimonio, a 15 
ptas. Colchas seda, 10 ptas. Pellizas, 12 
ptas. Refajos señora, 2 ptas; de niña, 
0.75. Camas matrimonio, 50 ptas. Ta-
petes camilla bordados, 3.25 ptas. Cha-
les punto, 8 ptas. Corte pantalón pana, 
5.50 ptas. Camisetas señora, 1 peseta. 
Camisetas niño, 0.30. Franelas vestidos, 
0.50. Rebajas en gamuzas, paraguas, 
trincheras, impermeables Pluma, abri-
gos confeccionados para caballero y 
niño, chalecos, saquitos y jerseys. Picos 
señora, novedad. Pantalón punto, ca-
ballero, 2 pesetas; de niño, 60 céntimos. 
C A S A L E Ó N 
FEDERACIÓN DE DEPENDIENTES 
Mañana lunes, a las ocho de la noche, 
celebrará esta entidad junta general or-
dinaria; encareciéndose la asistencia de 
todos los afiliados, por tener que tra-
tarse asuntos de interés. 
SORTEO DE QUINTOS 
El próximo domingo 12, a las siete 
de la mañana, y en el cuartel de la Ala-
medn, se efectuará el sorteo de los 
quintos del actual reemplazo, pudiendo 
presenciarlo cuantos individuos lo 
deseen, sin que ello les dé derecho a 
percibir socorros, pudiendo los de los 
pueblos del paitido nombrar persona 
que acuda a presenciarlo. 
En el próximo número daremos otros 
detalles respecto a este sorteo. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de¡ grandioso 
drama en siete paites, «Las noches de 
Londres», por Mabel Poulton y Jack 
Trevor y la cinta cómica «Félix yace en 
paz». 
Mañana, «La melodía del amor». 
El martes presentación de un colosal 
cuadro flamenco. Lea añuncio en otra 
página. 
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L O S C A M I N O S 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 5 2 
Habiendo recibido este establecimiento grandes partidas de tejidos para la presente 
temporada, tiene el gusto de comunicarle al público en general que desde mañana lunes 
venderá todos sus artículos de magnifica calidad a precios increíbles. 
Gamuzas de dibujo, franelas, ¡anas, pellizas, mantas de cama y de viaje, camisetas de punto 
y muchos más artículos a precios de almacén. 
D. Javier Bores gomero 
En un pueb!ecito próximo a Madrid, 
en la sierra de Guadarrama, ha dejado 
de existir el que fue üustre político an-
íequerano don Francisco Javier Bores y 
Romero. La noticia ha de hacer evocar 
en muchos el recuerdo de aquel emi-
nente hombre, a quien las vicisitudes 
de la lucha política hicieron alejarse de 
su tierra, de la que vivía ausente desde 
hace muchos años. 
El señor Bores Romero fué diputado 
en varirs legislaturas y director general 
de Administración en Filipinas, cuando 
estas islas eran aún posesión española. 
Dejamos a otros cronistas más com-
petentes la biografía del ilustre anteque-
rano, que posteriormente desempeñó 
otros importantes cargos, en los que 
demostró sus excelentes dotes perro-
nales, que le habrían hecho alcanzar 
más altos puestos si la muerte no le 
hubiera sorprendido en plena madurez. 
En paz descanse el prestigioso abo-
gado, modelo de caballeros cristianos y 
ciudadano ejemplar, y reciban su viuda, 
hijos, hermanos y demás parientes la ex-
presión de nuestra sincera condolencia. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
V.UDA DE H m U l l DE BURGOS 
ANTEQUERA 
A V I S O 
A partir de hoy queda abierta en 
la Estación del ferrocarril (casa 
de Parejo) la compra de aceitunas 
clases manzanilla y ojiblanca, a 
precios convencionales. 
Se garantiza a los propietarios 
que verifiquen ÍUS ventas que 
éstas serán efectivas en el acto. 
CRONICA DE S U C E S O S 
CABALLERIAS QUE CAMBIAN DE 
AIRES 
Ha tomado las de Villadiego, buscan-
do mayor espacio para sus hazañas 
amorosas, un apuesto asno, que pacía 
en terrenos del llano de Endrenal, p o-
pio del vecino de Villanueva del Rosario 
José Serrán Sedaño. 
También han ido a cambiar de aires, 
ton rumbo desconocido, una simpática 
yegua y uin paciente burr^, que se 
dtdicaban a las labores propias de su 
••exo y condición en el ccr ijo Peñón de 
Granad' s. y cuyo dueño Francisco Po-
dadera Báez, llora su irreparable pér-
dida. 
NO HAY DERECHO, VECINAS 
En la calle de Capuchinos se promo-
vió un escándalo entre las vecinas Car-
men Roa García y Ana Luque Sfnán, 
porque ésta y sus hijas habían injuriado 
y calumniado a una hija de la ptinura, 
llamada Ana Rodríguez Roa, de diez y 
ocho años. 
Este asunto vecinal, ha pasado al 
Principal. 
NI HAY DERECHO, PESCADEROS 
Por despachar pescado con falta en 
el peso, ha sido denunciado el vecino de 
Cuevas Bajas, Manuel Ramírez Gonzá-
lez, que vendía pescado en la plaza de 
Abastos. 
NIÑO ATROPELLADO 
En la p'aza de Abastos se produjo un 
choque entre el carro que guiaba Mi -
gud Romero Luqu?, hcibitai t* en calle 
Herrezuelos, y ei camión MA. 3998 que 
conducía el vecino de Cuevas de San 
Marcos, Manuel Ariza, resultando este 
último vehículo con desperfectos en el 
guardabarros de la rueda izquierda. Lo 
m<1s lamentable fué que una de las v i -
ras del carro dió un golpe en el pe ho 
a un r iño llamado Antonio Sánchez 
Bur¿o«f al cual 'e causó una contudón, 
leve afortunadamente. 
INSPECCIÓN DE ABASTOS 
Por la inspeción veterinaria de servi-
cio en el mercado y Matadero, han sido 
objeto de decomiso los siguientes artícu-
los: 
Gífa, siete kilo?; carne de cabrito, 
cuatro ídem; alrmjis, treinta ídem. 
Rcses desechadas en canal por hallar-
se afectadas de tuberculosis, dos. 
OVEJA DESCARRIADA 
Por la Guardia civil del puesto de 
Cauche, ha sido encontrada una ov ja 
abandonada en terrenos del cortjode 
las Ventas. 
Se encuentra a disposición del que 
acredite ser su dueñó, teniéndola en 
depósito el labrador de dicha finca don 
José Ropero González. 
PIDA L O S ROL. V O S 
D ' O R S A Y 
en los perfumes 
DUO y DI AMA NT NOIR 
en todos los colores. 
D e v e n í a : M i T I E N D A lucena, 14 
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GABANES r ^ A C A S A r > E j 
Hijo de Antonio Ruiz Miranda 
atenta siempre a presentar lo más nuevo y selecto de cuantos artículos trabaja, tiene hechas 
compras de bastante importancia para la presente temporada en novedades para vestidos» 
L A N A S , TERCIOPELOS, P A N A S E S T A M P A D A S , G A M U Z A S 
y sus acreditados géneros blancos y de color para vestiduras interiores; extenso surtido en 
y otras confecciones para señora y niños; pañería r^TZ f - \ i ¡O 
para trajes de caballero y sus afamados abrigos F v i ^ , V Í P l L / 0 
cada año más acreditados; Paraguas, Guantes, Corbatas, Camisería, Perfumería e 
infinidad de artículos más, que el personal de esta casa se complacerá en presen-
tar a su distinguida clientela. 
PEES-SOETEE 
R E G I U S 
Aunque tendrá a disposición de quien lo desee muestrarios de todas las existencias, como 
va quedando anticuado el sistemá de comprar pór M U E S T F Í A S , que taníbs 
inconvenientes proporciona, aconseja a V/1iága directamente sus compras, realizándolas 
con prontitud y economía, a la vez que podrá elegir mejor viendo el género en pieza 
donde puede apreciar su calidad, dibujo y efecto, que en las I V H J E S T R A S 
no puede verse. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc , establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
flimONEDA 
Estrado rejilla, espejo y otros mué. 
bles. 
Razón: Romero Robledo, 22. 
ALQUILO CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios. 
Dispone de agua. Maderueios, 15. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
íé, en calle Romero Robledo, 17. 
SE ADMITEN HUÉSPEDES 
Buenas habitaciones, sitio céntrico; 
precio económico. Razón en esta Admi-
nistración. 
AVISO 
a los suscriptores de novelas populares 
que les dejaran sin servir la continua-
ción de las casas Orapho S. A. y Núñez 
Samper. — Pueden dirigirse a Antonio 
Molina, Encarnación, 32. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
©• venta - i la librería «El Siglo XX». 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
CASA PARTICULAR ADMITE 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
«DE TODO UN POCO» 
Revista de Cine, Deportes, Literatura, 
Comercio, Radio, Modas, etc. Interesa 
a todos.=50 cts. en El Siglo XX. 
o e p o R i e s 
Para esta tarde, a las cuatro y media 
está anunciado un partido dé fútbo 
entre los equipos infantiles Titán F. C 
y Atlétic Club; en el que se disputarán 
la posesión de un balón de los buenos, 
dos gomas y una bomba de inflar, ob-
sequio a los vencedores, del propietario 
del establecimiento de ultramarinos La 
Campana, amante del deporte local. 
Los pequeños están dispuestos a dar 
lección de fútbol a los mayores. 
E. QUIPIER 
IE M i l i 01105 BUEBOS PRECIOS 
Manteca de Benigno Gil, a 12.50 pesetas; Manteca de Arias, 
ap s?jog ísezn^joq Á opBDsad ap SKAjasuo3 ís^asad q i ' z \ B 
melocotón, ciruela, cereza, albaricoque, a 3 pesetas; Mermeia-
-BQ ÍSBJ9S9d £ B 'UBpjof SB^HBf) gp SB[B3 ÍS9SBp SBpOJ 9p SBp 
lletas Chiquilín; Leche condensada «El Niño»; Lentejas de 
-niV ' £ ¿ í B 'souij sozueqjBQ íoipf oe'l B 'SBUjaij Anuí 'BHUSBO 
bias a 1.90; Guisantes, 0.60 lata; Tapioca del Brasil, a 0 50 el 
us sozuoqo log o B 'sajemo) A so^uaiuiid ap BPBÍIJJ íaianbBd 
manteca, a 9 pesetas kilo; Saladillo San Antón para preparar 
•B|jjíSB3 ap sozuoq3 ísopi^nquia 
Muy pronto se recibirá Pasta extranjera, a 0.20 pesetas paque-
te de 100 gramos. 
LA CAMPANA S™U!!.T'1 
E L SOL DE .ANTEQUERA 
^ ^ En nuestras extensas colecciones de A r t í c u l o s d e i n -^ ^ ^ ^ n ^ \ l * 0 v i e r n o , encontrará un conjunto admirable, para hacer 
• • • • • • • SUS COMPRAS DE TEMPORADA a su completa satisfacción. 
Podríamos ofrecerle múltiples articulos muy convenientes, pero muy especialmente recomendamos a 
su atención, nuestro selecto surtido en los siguientes: 
Rara trajes: TERCIOF»¿L_OS V R A N A S — Lindos dibujos, desde 3 pesetas metro. 
L A N A S ICM Gil—EISA D A S Y RLJINJXI l_l_ÉS — Gustos modernísimos, buenos precios. 
Rara abrigos: G A M U Z A S KASMA, C H E V I O T Y L I S A S 
Ultimas novedades, desde 3 pesetas metro. 
GABAN ¡gran creac ión! . 150 c e n t í m e t r o s — Finísimos colores y negro, metro i 2 ptas. 
P E - L U C H E S , A S T R A K A N E S , C A N A L E S , F E L P A S . R I Z O S , E T C . — Bellas c a i í i M e s . Precios prodenclales 
ÜERSEY, SAQUITOS, T R A U E S D E RUNTO — Ex raordinario surtido. 
ARTÍCULOS 0 6 PUNTO INGLÉS V AFELPADOS : 
En nuestra sección de géneros de punto ingés y afelpados, encontrará todo cuanto desee a precios favorables. 
C a b a l l e r o . . . 
Le interesa conocer nuestros surtidos en: 
I M P E R M E A B L E S PLUMA - Calidad suprema, 25 ptas. 
T R I N C H E R A S — ¡Oran marca!, precios módicos. 
Sin compromiso alguno para usted, le aconsejamos que antes de decidirse a comprar su traje, solicite ver nuestro 
espléndido surtido en PAÑCRÍ AS DE CALIDAD. 
Sus precios, sus calidades y gustos modernísimos, le harán ser nuestro cliente de PAÑERIA. 
A^J^íjbiDS§&, quistos ingleses, gjrondes rxovertades 
NOTA.—Lea en otro lugar de este periódico, nuestra SECCIÓM Dtí ARTICULOS DE PROPAGANDA que hemos organizado para 
que nuestra numerosa y distinguida clientela, participe también de las ventajas de nuestra competencia en precios y calidades. 
T E J I D O S S E V I L L A 
El resultado de los exá-
menes en el Instituto 
A continuación relacionamos los 
nombres de los alumnos del Instituto 
Local, que han sufrido exámenes en el 
pasado Septiembre, por diversas asig-
naturas de p'imero, segundo y tercer 
años del Bachi lerato elemental. 
Han obtenido cuatro sobresalientes: 
Ma ía Trinidad Díaz Granados; José 
Mandly Montiel, Fiancisco Rubia de 
Lago y Miguel González Guzrnán. 
Tres sobresalientes y un aprobado: 
Dolores Zan brano Delgado e Isabel 
Martín López. 
Dos sobresalientes y dos aprobados: 
Juan RuiziReal. 
Dos sobresalientes: Emilio Solís Qo-
zálvez, Enriqueta de Luna Morales y 
Fernando del Corral García. 
Un sobresaliente y tres aprobados: 
Carlos Vázquez Ramos y Antonio Tri-
gueros Arjona. , 
Un sobresaliente y dos aprobados: 
Aurora y María de la Paz León López, 
José Ortiz Sánchez-Lfifuente, Eduardo y 
Carlos Bayo Alesandri, Juan B. Miranda 
Palomero y Juan Merino Martín. 
Un sobiesaiiente y un aprobado: 
Andrés Aragón Robles, José Miranda 
Serna, José María Guiiérrez Millán, Ra-
fael Benítez Clarós y Mariano Vergara 
Casero. 
Un sobresaliente: Juan Valenzuela 
Moreno, Eduardo García Avüés, José 
Ruiz Castr o, José González Vizcaíno, 
Francisco Vergara del Pino, José Muñoz 
Pérez, }uan Checa Gonzáiez. José Sán-
chez Almohalia, Rafael Aparicio del 
Pino, Francisco Herrera Gómez, Anto-
nio Peláez Saltos, Armando López He-
rrera y Rafael Santiago Bellido. 
Han aprobado asignaturas: Joaquín 
Silva Amo, Dolores y Antonio Alcaide 
Iñiguez, Francisco González Avilés-Cas-
co, José de Luna Morales, Angel del 
Río Almagro, Manuel Checa González, 
Miguel Sánchez Almohalia, José García 
Tri.io, Mariano y Francisco Muñoz 
Pérez, Diego Fernández Espinosa, Juan 
B. Ruiz Villén, Francisco del Pino 
Galán, Femado Moreno de Luna, Félix 
Barandica Díaz, José Gracia Navas, 
Agustín Zurita Chacón, Manuel León 
López, Francisco y Adolfo Miranda 
Serna, Carmen Gallardo Narváez, An-
gel Asenjo Sanz, Manuel Porras Díaz, 
Francisco Rosales Laude, José y Nicolás 
Ramos Castilla; Isidro Ramos Espinosa, 
Juan Aguila Sánchez, Juan J. Ftanquelo 
Castilla, Agustín Sánchez Ramos, Ma-
nuel Vergara Castilla, José Igualada 
Bascán, Cristóbal Carnero Postigo, Ri-
cardo Luque Conejo, Antonio García 
Montes y Francisco Jiménez Ternero. 
En el próximo número publicaremos 
el resultado de los exámenes por gru-
pos, reválidas, etc. 
Salón Rodas 
El martes 7 de Octubre de 1930. 
EL MAYOR SUCESO OEL OIA 
Presentación en Antequera del Fleta del 
cante flamenco 
SINO DEL 1SE0 
y de la reina del cante por serranas, la 
notable cantadora antequvrana 
NIKADEECIJÁ 
acompañados del mejor cuadro de 
cantadores y bailadores, que se ha 
visto en Antequera. 
Adquiera con tiempo su locali-
dad CASA BERDUN. 
O S G A S ! uuu ^ mala 
U• • ui . la libraría «El Sigla XX>. 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la teman* 
Los que nacen 
Francisco Hinojosa Hidalgo, María 
Sánchez Soria, Juan León Baeza, Pedro 
Muñoz Romero, Carmen Casares García, 
Antonio Sánchez Casado, Ana María 
Ramos Arjona, Eduardo Terrones Ar-
cas, Alfonso Brenes Sánchez, luán Rus 
Muñoz, Cristóbal Báez Cabrera, Josefa 
Fernández Morales, María de la Sole-
dad Maldonado T/igueros, Antonio 
Ruiz López, Fermín Cobos Agradano, 
Josefa Paradas García,Felisa del Carmen 
Ruiz Gutiérrez, Salvador Sánchez Díaz, 
Julián Muñoz Moya, Francisco Velasco 
Gómez, Josefa Carmona Torres, Araceli 
Díaz Soto. 
Varones, 13.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Consuelo Rodríguez Rodríguez, 6 
meses; Juan González Martín, 26 años; 
Carmen Navarro Cebrián, 93 años; Mi-
guel Luque García, 2 meses; Petra Ro-
dríguez Ramos, 48 años; José Rojas Hi-
nojosa, 60 años; José Muñoz Muñoz, 
19 meses; Juan Palomo Muñoz, 7 años. 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones. . . 
22 
8 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Juan Casco Fuentes, con Ana Nava-
rro Portales.—Francisco Fernández Cas-
tellano, con Ana García Montilla.—Ma-
nuel Reina Muñoz, con Dolores Tejada 
Velasco.—Joaquín Guerrero Arcas, con 
Francisca Conejo García.—José Nava-
rro Romero, con Antonia Pérez Zu-
rita. 
P R O Q R ñ m f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII, hoy do-
mingo, de 8 y media a 10 y media. 
I.0 Pasodoble «La Tomasa>, por 
M, Domingo. 
2. ° Foxtrot «Suspirando>, por R. 
Walsmay. 
3. ° Polka «El pájaro azül», por N. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La pi-
cara molinera>, por P. Luna. 
5. ° Foxtrot «¡Aiways Sevilla, Yes!», 
por J. Ibarra. 
6. ° Pasodoble «ElTorcal», por José 
Ortega. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX». 
La l iberación'del 
hombre débil cslé 
en esie poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxi to se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos , 
devuelve las e n e r g í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
V. 
os hal lá is débiles, decaídos , tomad 
Jarabe d e 
HIPOFOSFITOS S A L U D 
L I B R O S N U E V O S 
Hombres y dioses, por Paúl Víctor.— 
7 pesetas. 
El libro que nos intriga, por Lassiter 
Wren y Raadle Me Kay.—5 ptas. 
Yo he sido casada..., novela por Rafael 
López de Haro.—5 ptas. 
Ortografía española, método fácil y rá-
pido, indispensable para oposicio-
nes; por Luis Huerta.—5 ptas. 
Cómo se enseña el Dibujo y Bellas 
Artes en la Escuela; por Lorenzo 
Gascón Portero.—8 ptas. 
Cocina moderna y práctica; verdadera 
enciclopedia del arte culinario, por 
Juan A. de Eguüaz.—5 ptas. 
De venta en «El Siglo X X » . 
BIBLIOGRAFIA 
*La paloma herida», por Brada, 
Novela publicada en la colección «La 
Novela Rosa> con el número 154. 
Un volumen en rústica, 1.50 pescas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
R A F A E L T A P I A O L I V E R A 
A L M A C E N D E CARBONES M I N E R A L E S 
Toril, 11 Teléfono, 309 
Part ic ipo a mis d is t inguidos 
cl ientes g al púb l i co en gene-
ral que el precio de los carbo-
nes es el de 6 .25 en domicil io. 
Dos hermanas singularmente bonitas 
se ven trasplantadas, desde el apogeo 
de la fastuosidad y el boato del gran 
mundo, a una pobreza rayana en la 
miseria; es entrañable el cariño que las 
dos hermanas se profesan, y la mayor 
trata, por todos los medios a su alcan-
ce, de dulcificar y atenuar en lo posible 
los efectos de la difícil situación, para 
que Nelly, su hermanita menor, no ex-
perimente las crueles rudezas de la 
penuria, y tenga fe en el fiel amador 
que colmó su corazón de halagüeñas 
promesas. 
Así empieza la notable escritora fran-
cesa Brada «La paloma herida», delica-
do, sutil y perfecto estudio de dos 
almas buenas a las que empuja lo fatal 
y azota y abate lo adverso con desata-
das furias. 
El final de la preciosa narración, en la 
que se describen con sin igual maestría 
las fastuosas fiestas parisinas que presi-
dió la extraordinaria belleza de la espa-
ñola marquesa de Montijo, es verdade-
ramente un asombro de espiritualidad, 
que encierra el sublime y gallardo 
gesto de un alma juvenil imponiéndose 
el inmenso sacrificio de una renuncia-
ción. 
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Vea la e x p o s i c i ó n de apa ra tos f o n o g r á f i c o s , que p re -
sen ta d u r a n t e es ta s emana la C A S A C A Ñ A S , d e las 
m á s r e n o m b r a d a s marcas . 
«Deca» «Odeón» «Voz de su amo» y «Porta-Fono» 
Ultimas creaciones en discos de todas marcas 
V E l N l T A S A R L A Z O S Y A L _ C O M X A D O 
C A S A C A Ñ A S 
P e r f u m e r í a , encajes, t i r a s b o r d a d a s , d e n t í f r i c o s , j a b o -
nes, med ia s , ca lce t ines , l i gas , t i r a n t e s , a r t í c u l o s pa ra 
rega los , loza» c r i s t a l , a l u m i n i o . 
O A i r K> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedacos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » , 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy ef icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sueros , v i r u s , ag res inas , bac te r inas , e t r . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
Woroo las mn\m\ \ Wim de [diera!! \ ¡¡no más pesteüi 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio G ó m e z C a S C O - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas VALET 
DE VENTA EN fBL SIGLO XX» 
Amenidades 
—Procesado, ¿conoce usted a María 
González? 
—No, señor usía, 
—¿Pues no es su esposa de usfed? 
—Si, señor. 
—¿Y como dice que no la conoce? 
— ¡Ay, señor juez de mi ainn! A las 
mujeres no las conoce nadie. ¿Cree usía 
que si yo la conociera me hubiera ca-
sado con ella? 
Un «pollo bien> se acerca a un puesto 
de refrescos callejero y dice al vende-
dor: 
—Déme usted cebada con paja. 
— Pues lo mismo le habría «dao» pe-
dir un pienso completo, señorito. 
El domador a su criado: 
--Ha dejado usted abierta la jaula al 
león y eso es una imprudencia temera-
ria. Que no vuelva a ocurrir, porque en 
este pais hay muchos ladrones y un día 
nos lo robarán. 
En la fonda. 
— ¡Cuánto siento no haber venido ei 
otro viaje a esta fonda! 
—¿Por qué, señorito? 
—¡Porque así no hubiera venido 
hoy...! 
Ella.—Si llego a saber lo tonto que 
eres, no me caso contigo. 
El.—Ya lo debiste comprender, cuan-
do me decidí a pedir tu mano. 
—¡Hola, amigo! ¿Qué hace usted por 
aquí? 
—Estoy pasándola luna de miel. 
—¿Y la esposa? 
- B i e n , gracias. Se ha quedado en el 
pueblo para atender al negocio. 
l u v., m le mimi 
En la 
C A S A N U E V O 
se están recibiendo las últimas 
novedades en 
Sombrerosy Gorras 
que se venderán a precios 
¡INCREIBLES! 
También hay gorras de saldo, de 
invierno, clases superiores, a 5, 6, 
7, 8, 9 y 10 reales. 
No pierda el tiempo y aproveche 
esta ocasión,que durará pocos días 
SI, SEÑOR, en la 
E S T E P A , 33 
